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El<s museus 
de IccS comarques de Girona. 
La década deis 80 va representar un període important i decisiu per ais 
museus catalans, i també per ais de les comarques de Girona. En 
aquests anys es va produir una impl icació decis iva de les 
administracions en aquests centres patrimonials, es varen crear o 
renovar molts deis centres musefstics, va augmentar de forma molt 
considerable la seva activitat, molts d'ells varen comei-i^ar a disposar 
de personal técnic especialitzat..., i tot plegat ha permés que els 
museus fossin cada vegada mes ut i l i tzats per la soc ie ta t . 
En aquesta situació han estat treballant durant alguns anys els 
museus de les comarques de Girona. Ara, a final de la década deis 90, 
quan es comenta a teñir ja un cert bagatge que permet analitzar els 
resultáis de la situació que s'ha donat fins ara, i en un moment en qué 
s'albiren importants canvis per ais museus, s'ha cregut adequat 
planejar aquest dossier sobre els museus de les comarques de Girona. 
Sense voler fer futurisme, es pretén aportar alguns elements de 
reflexió sobre els canvis que s'estan produint en els museus i sobre 
quina és la direcció que están prenent els museus de les comarques de 
Girona, tenint en compre que es tracta, evidentment, d'una situació 
que s ' inscriu en el marc mes genera l deis museus ca ta l ans . 
Aquest dossier s'ha plantejat a partir de set arricies dedicáis a alguns 
deis aspectes que presentaran, amb moka seguretat, una important 
evolució en el futur. Així, diversos museólegs que están directament 
relacionats amb aquests temes reflexionen sobre com en els propers anys 
evolucionará en els museus de les comarques de Girona el concepte de 
patrimoni, Tatenció al púhlic, la importancia de les exposicions 
permanents i temporals, les formes de finan^ament, la formado deis 
técnics o la relació amb altres centres patrimonials i amb la societat. 
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